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exclusivamente  al  sistema educativo,  y  consideran que  la mirada pedagógica de  la 
realidad puede ser útil en otros espacios sociales. 










































































































































en  lugares  externos  al  sistema  educativo;  en  el  sector productivo  y  en  ámbitos
públicos y privados comprometidos con dicho sector.
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